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w 一〇．59 0．56一〇．71 1．00
V 0．63一〇．33 0．60一〇．55 1．00
w 0．62一〇．24 0．75一〇．71 0．731．00

















































































































NO． 障害物 高齢者 車椅子 台車 一般歩行者 自転車 高齢者 車椅子 台車 一般歩行者 自転車
1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0
4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0
5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0
6 0 0 1 0 4 0 0 0 0 4 0
7 0 1 0 0 4 0 0 0 0 4 0
8 0 1 0 0 4 0 1 0 0 4 0
9 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 1
10 0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 1
11 0 0 0 1 3 0 0 1 0 。4 0
12 0 0 0 0 4 0 0 1 1 3 0
13 1 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1
14 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5 1
15 1 0 0 0 5 0 0 1 0 3 0
16 0 0 1 0 3 0 0 0 1 4 0
17 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4
18 1 0 1 0 3 0 0 0 0 4 1
19 1 0 0 1 3 0 0 1 0 3 1





NO． 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数 1 皿 IV
1 22．89 26．90 28．20 3，0001，8003，700
2 27．73 36．01 42．28 2，8331，8331，833
3 26．54 36．82 28．34 3，0001，6673，500
4 23．60 26．64 38．47 2，3331，3333，833
5 25．36 33．80 25．50 3，0001，5713，000
6 24．93 38．66 31．36 3，0002，0003，750
7 26．40 37．49 34．13 3，5001，6253，500
8 34．08 38．92 37．24 3，6251，7503，000
9 28．04 42．54 32．50 2，8572，5712，857
10 37．09 48．82 36．28 4，2864，1431，429
11 22．46 41．53 38．02 2，1432，1433，429
12 28．74 40．96 32．33 3，1432，2862，429
13 31．16 40．48 41．68 3，4442，8892，222
14 30．07 44．56 38．05 3，8753，6252，500
15 33．24 37．15 37．56 4，1252，6253，125
16 30．25 39．62 37．08 3，1432，1432，857
17 34．73 42．27 40．70 2，8752，0002，875
18 33．47 47．98 41．77 2，8572，7143，000
19 35．61 52．06 46．51 3，3333，1671，833








































































































歩行者の人数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数 M（勉2／人） LEVEL
2 4．54 2．18 0．00 14．58 A
3 7．65 9．72 3．31 9．72 A
4 10．22 12．03 5．56 7．29 A
5 12．41 15．74 8．08 5．83 A
6 14．71 17．97 10．75 4．86 A
7 16．22 21．55 13．43 4．17 A
8 18．75 22．95 15．95 3．65 A
9 20．07 25．89 23．81 3．24 B
10 22．15 26．49 27．58 2．92 B
11 25．35 29．27 31．37 2．65 B
12 27．09 29．82 33．12 2．43 B
13 29．56 32．19 39．77 2．24 C
14 30．58 33．74 43．66 2．08 C
15 31．09 36．02 47．44 1．94 C
16 33．33 36．03 54．47 1．82 C
17 36．05 38．49 61．00 1．72 C
18 37．32 39．91 65．19 1．62 C
19 38．34 42．18 72．65 1．53 C
20 38．89 45．41 76．56 1．46 C
21 40．56 49．48 80．14 1．39 D
22 41．83 50．27 88．31 1．33 D
23 42．42 51．59 95．86 1．27 D
24 43．56 53．58 103．07 1．22 D















































































混入率 高齢者の人数 一般歩行者 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数
0．0 0 20 39．16 45．99 76．02
4．8 1 20 43．24 48．72 86．66
9．1 2 20 47．38 49．63 91．60
16．7 4 20 55．31 55．90 98．11
20．0 5 20 58．20 56．77 103．21
25．9 7 20 63．83 59．16 106．10
31．0 9 20 69．82 62．81 109．07
35．5 11 20 75．15 64．81 117．80
39．4 13 20 79．42 69．56 127．16
44．4 16 20 87．94 71．57 139．32
50．0 20 20 97．20 73．23 158．01
























混入率 車椅子の台数 一般歩行者 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数
0．0 0 20 39．16 45．99 76．02
4．8 1 20 42．97 49．01 86．64
9．1 2 20 46．57 50．22 90．08
16．7 4 20 53．79 56．79 95．57
20．0 5 20 56．63 58．43 100．74
25．9 7 20 62．23 61．47 106．33
31．0 9 20 68．07 65．19 112．63
35．5 11 20 73．45 67．05 121．78
39．4 13 20 77．77 73．19 134．40
44．4 16 20 85．56 75．78 147．35
50．0 20 20 94．64 77．38 168．07
























混入率 自転車の台数 一般歩行者 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数
0．0 0 20 39．16 45．99 76．02
4．8 1 20 41．64 47．93 86．89
9．1 2 20 42．47 48．39 96．25
16．7 4 20 45．41 51．75 102．16
20．0 5 20 47．06 54．48 111．20
25．9 7 20 49．45 55．89 117．12
31．0 9 20 52．57 58．86 123．76
35．5 11 20 53．74 63．78 135．86
39．4 13 20 56．39 65．70 149．11
44．4 16 20 59．13 69．01 164．03
50．0 20 20 61．43 74．95 185．20




















































































状況 通勤・通学 行事・催物 住宅地内 買い物 散歩







状況 歩行速度［m／s］ 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数
散歩 1．00 28．34 30．13 31．47
買い物 1．13 27．75 28．89 31．04
行事・催物 1，349 25．97 27．50 29．70
住宅地内 1．50 23．88 27．17 28．83


































































障害物の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数
0 22．46 27．39 27．32
1 31．29 28．46 28．26
2 37．41 26．51 32．10
3 39．02 21．86 34．20
4 41．85 20．98 35．16





























障害物の位置 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数
1 22．46 28．22 28．05
2 31．02 37．57 33．18













































障害物の台数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数
0 22．46 27．39 28．32
1 43．33 51．57 61．70



































人体円［cm］ 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数
40 22．46 27．39 27．32











幅員［ml 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数
1．5 18．66 270．34 242．08
1．8 28．49 121．89 95．66
2．1 29．22 52．04 42．75
2．4 26．33 38．59 33．70


























































高齢者の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 33．23 39．21 49．06 C
1 36．75 40．48 66．69 C
2 41．05 46．40 73．95 C
3 45．50 46．56 78．02 C
4 48．99 49．40 83．36 D















高齢者の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 27．02 38．80 33．39 B
1 30．50 42．91 53．07 C
2 36．00 48．06 59．67 C
3 40．10 52．20 67．94 C
4 44．17 59．19 72．65 C

















高齢者の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 43．66 60．02 99．40 D
1 45．93 62．73 117．28 D
2 50．08 62．60 125．69 D
3 54．81 66．13 135．23 D
4 58．70 67．78 140．63 D



























車椅子の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 33．23 39．21 49．06 C
1 36．29 40．47 67．30 C
2 40．14 47．00 76．60 C
3 44．58 47．26 79．19 D
4 47．74 50．18 87．13 D













車椅子の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 39．16 45．99 76．02 C
1 42．97 49．01 86．64 D
2 46．57 50．22 90．08 D
3 50．91 52．76 92．45 D
4 53．79 56．79 95．57 D














車椅子の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 27．02 38．80 33．39 B
1 30．23 42．91 54．45 C
2 35．65 48．39 60．03 C
3 40．10 52．20 67．94 C
4 43．03 59．73 76．05 C

















車椅子の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 35．20 51．50 63．68 C
1 39．61 53．22 83．75 D
2 42．62 57．66 94．49 D
3 47．60 61．29 101．65 D
4 50．90 64．64 108．18 D















車椅子の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 43．66 60．02 99．40 D
1 45．54 63．69 118．01 D
2 49．42 65．94 128．50 D
3 53．63 67．07 137．84 D
4 57．34 68．13 142．97 D




























台車の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 33．23 39．21 49．06 C
1 34．13 39．59 61．18 C
2 35．34 40．55 64．95 C
3 37．97 41．34 65．97 C
4 38．74 41．97 68．61 C
















台車の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 35．20 51．50 63．68 C
1 36．79 52．48 77．69 C
2 37．55 52．77 81．37 D
3 39．71 53．26 84．56 D
4 41．43 54．62 86．25 D













台車の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 43．66 60．02 99．40 D
1 43．82 60．96 114．14 D
2 44．47 61．45 118．97 D
3 46．36 62．36 121．39 D






























自転車の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 33．23 39．21 49．06 C
1 35．64 40．26 67．36 C
2 37．03 45．54 77．00 C
3 38．79 46．73 85．92 D
4 40．93 47．37 97．04 D









　　00 1 2自転車の数3 4 5
図6．16：一般歩行者15名・幅員2．7m下における自転車の影響分析
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自転車の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 39．16 45．99 76．02 C
1 41．64 47．93 86．89 D
2 42．47 48．39 96．25 D
3 45．41 50．40 99．33 D
4 46．06 51．75 102．16 D















自転車の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 27．02 38．80 33．39 B
1 28．72 42．58 49．14 C
2 32．25 46．95 59．90 C
3 34．71 49．36 69．37 C
4 36．99 53．32 78．35 D













自転車の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 43．66 60．02 99．40 D
1 44．92 61．38 118．66 D
2 46．21 65．13 129．94 D
3 48．93 66．41 139．56 D
4 49．32 71．65 153．22 E





























障害物の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 33．23 39．21 49．06 C
1 37．89 38．52 61．91 C
2 44．02 36．66 63．93 C
3 46．24 36．52 67．47 C
4 50．00 34．38 69．46 C

















障害物の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 27．02 38．80 33．39 B
1 30．69 38．99 39．32 C
2 32．71 39．80 42．30 C
3 34．66 40．26 43．39 C
4 36．50 40．99 44．28 C













障害物の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 35．20 51．50 63．68 C
1 36．56 51．56 76．50 C
2 42．54 51．77 79．86 D
3 44．33 52．50 81．70 D
4 46．42 53．48 84．87 D













障害物の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 43．66 60．02 99．40 D
1 44．01 60．00 112．90 D
2 50．41 59．91 119．04 D
3 51．53 59．62 120．13 D
4 52．74 59．59 121．81 D






















障害物の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 35．31 68．51 152．44 E
1 39．29 68．11 164．88 E
2 44．99 67．90 184．18 E
3 46．25 67．39 189．45 E
4 47．50 64．30 201．16 E















台車の数 左右回避回数 加減速回数 PS侵入回数LOS
0 35．31 68．51 152．44 E
1 35．82 71．46 159．57 E
2 37．44 69．41 166．09 E
3 39．30 70．69 177．10 E
4 39．75 71．33 186．70 E











































1 2 3 4 5
0．51 1．371．331．331．321．32
0．69 1．621．601．591．581．56
　　　　　　　　　　　　　　　表6．30：自転車の一般歩行者換算係数
　これら一般歩行者換算係数は、歩行空問における交通モードを考慮して分析する際の目安になると期待
できる。
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第7章　おわりに
7．1　本研究のまとめ
　本研究では、一般歩行者や車椅子・高齢者・自転車など多様な交通モードを包括的に対象とし、個々の交
通モードを対象としていた従来の研究では分析し得なかった混合歩行空間を評価する指標・シミュレーショ
ンを構築した。本シミュレーションにより、様々な歩行空間を仮想的に再現し、出力される歩行者の回避行
動により、交通モードの混在する様々な歩行空間を評価することができた。
7．2　今後の課題
　本研究では、様々な歩行空間を分析し評価するまでにとどまったが、シミュレーションに制約や新たなア
ルゴリズムを付け加えることにより、従来の歩行空間に導入すべき政策や改善すべき細かい項目も検討でき
るだろう。また近年、開発の目覚ましい短距離交通手段が歩行空間にどのような影響を及ぼすのか、これら
交通手段は自動車に近い乗り物なのか、または自転車に近い乗り物なのか、といった議論も本シミュレー
ションで模索できると思われる。
　また、今回はシミュレーションにより出力される一般歩行者の挙動パラメータを用いて、一般歩行者から
見た歩行空間の評価を行なったが、同様にして、高齢者・車椅子・台車・自転車の各交通モードの挙動パラ
メータも算出しているため、これら交通モードの視点に立った歩行空間の評価分析もできると思われる。
　しかし、現状のシミュレーションにも問題が残っており、歩行者の人数が増大すると、シミュレーション
がうまくいかなくなる現象がある。これは高密度になると対向する歩行者同士が進行方向に壁を作りあい、
膠着状態に陥ってしまうためと考えられる。
　これらを改善し、本研究で構築したシミュレーションは、歩行空間を設計する上での有意義なツールにな
ると期待できる。
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のプログラムを作成していただきました。深くお礼を申し上げます。
　歩行者実験を行なうにあたり、車椅子を貸していただいた東京海洋大学保健管理センターの皆様、台車を
快くお貸しくださった同大学助教授の黒川久幸先生に、厚くお礼を申し上げます。
　また、紅白帽子を被って歩行者実験に参加してくださった東京海洋大学地域計画研究室のナッシュリーン
　シナリンボさん、土田元気くん、中村俊仁くん、前田鉱太くん、八代渉くん、シジネィ　シュハイナーさ
ん、神谷潤くん、伊藤佳代子さん、大野暁雄くん、木下武志くん、鈴木咲子さん、長谷部浩之くん、同大学
知識情報設計研究室の安田清吾くんに、深く感謝いたします。
　既往研究の収集や画像処理には、日本大学交通システム研究室の端野良彦くんがご協力してくださいま
した。深く感謝いたします。
　ご協力・ご援助いただいた多くの方々に、この場を借りて深くお礼を申し上げます。
　どうもありがとうございました。
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